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ofthemaster(ノ'痂'∫ μ 自 筆).
FocusingoncolophonsintheextantcollectionsofthemajorShingontemplesof
thetraditionalcapitalarea(T司i,Ninnaji,Daigoji,K6zanji)aswellasthoseofother
areas(Shinpukuji真福 寺,Sh6my6ji称 名 寺,Kong6ji金 剛 寺,Takahatayama






































3伽5θ ん'手 跡("handremains"),oη一肋 躍 御 筆("augusthand"),3伽∫6短 真 跡(true
remains),∫ 痂 ηρ"∫〃 真 筆("truehand"),ノ'8δ自 毫("[his/her]ownhand")andjihitsu
































































































Eye(仏 眼 劭 醜86π),theKinrinRite金輪 法,theSingle-SyllableKinrinRite一字
金 輪 法,theLatterSeven-DayRite後七 日御 修 法,Kong6D司iRite金 剛 童 子 法,
UsusamaRite鳥枢 沙 摩 法,Five-SyllableManjusriRite五字 文 殊 法(Gの"Mo吻
hδ),Jirinkanvisualization字輪 観theMaitreyaRite弥 勒 法aswellasaseriesof
venerablesrites(50η ρo)basedontheDα'η'cん'一κyδandrelated臨 η'rα∫oftheJiz6'in
Lineage.





























































































σ5砿 δ訥'butrathercoη2η1θ 鷹 αr∫α10rdoctrinalworksoriginallywrittentosupport




3h盈 研oη 嵌8醜 釈 論 秘 決,Hδyα た膨8嵋 δ 宝 鑰 愚 草,5枷80@δg砺δ 守 護
経 愚 草,ノ 翊幡h∫ ηroη ∫η配0η 十 住 心 論 引 文,」 翊幡 伽roη8μ3δ 十 住 心 論 愚 草,
Kン δδ8yδ ㎞ ∫4厩8〃5δ 教 王 経 解 題 愚 草(c枷 中),R納 κゆ δ 配o派 那g粥 δ 理 趣
経 文 句 愚 草;Hoん 舵 ん切4α ∫8鰐 δ 法 華 解 題 愚 草,Go一 卿8δ 訥 砒 κ8∫訪 δ 御 遺
告 釈 疑 抄,Go一 卿8δ5h'ch'一 んα 励 δ 御 遺 告 七 箇 秘 法(anon.;in
Kong6zanmai'in,K6yasan),K∂η8δcん δゆ δ たα∫4α'8π5δ 金 剛 頂 経 解 題 愚 草,













、∫ん訛 麗roη 痂 舵'3麗(1.11.26;S19:36a,428a,fourversions),
1fδyα ん配8那3δ(1.12.2;1.12.8;1.12.12;1.12.17;1.12.12;1.12.20;1。12.16;S21:39b-40b;S21:





















































studyandofIgy6sh6ninRaiken's意教 上 人 頼 賢particularSanb6'inlineageofthe
OnoBranch,whichhadspecialco㎜ectionswithKamakura;inparticular,∫itsuzai's
positionwithintheOnowasasdiscipleofthemonkKenyo賢 譽,afigureof






Zenji仏 通 禅 師),thelatteradiscipleofT6fukujifoundingabbotEnniBemen円爾
弁 円(1202-80)whowouldlaterhimselfbecomeabbotthereinKy6to.131nthiscase,
N6shinwasinitiatedintokyδ5δscholarlyworks,especiallytheworkDα1η∫c痂 ゆ δ
5加 舵 η〃zoη 大 日 経 疏 見 聞,aswellassomeritualworks.




























handincluded海∫伽 加 η 訥o舵 η配oη 十 心 品 疏 見 聞,anotherworkbasedonthe
4砌8'ofEnni;∫ α肋 δ"η ん卿bん 磁 翻 三 宝 院 灌 頂 口 訣,describedasasecret
transmissionN6shincopiedinChifukuji智福 寺templeinIse;anunidenti且ed
飴gmentofaん θπ〃20η 見 聞 丘omE㎜i's伽g∫;K砌 δ 〃'燃6∫ 躍 灌 頂 秘 口 訣,a
secrettransmissionoftheDha㎜aconsecrationritecopiedatChifukuji.17N6shin




















17ノ 泥3h加 わoη ∫oた θη〃2αz(Sh6chU2
.4.15,2.4.25;S10:18a,521b;Sh6ch豆2.6.13,contained
withinDainichiky6ke㎜on,SlO:19b,520a;2versionsandseparatelydispersedfascicle);
∫o肋 δ'∫η んαη1bた 威8'跏(Karyaku4.3,18[1329亅;S80:442b);Unidentifiedffagmentofa
ke㎜o面omE㎜i's伽gl(Shδch丘2.6.13;S1:503b);κ 召彫痂 燃 ε魏(Karyaku4.3.20,
4.3.21;4.3.20;S7:504b-505b,threeversions)。













































T6daijiT6nan'in);Daily-recordFragment日記 断 簡("sah6作 法",in
T6da坦),5乃'c痂 んoη80四 智 漢 語Fragment(0諏zδ5痂?Seigen's"shidai次
第";inT6da輔iHachimangUDangi-b6);Fragment(inSesshUYunoyama
Yakushid6S6b6摂州 湯 山 薬 師 堂 僧 坊);Gε ηρ'3ん δ"Hokutoh6"玄秘 鈔 北 斗
法(lnKong6ji);Genpi[sh6]3玄秘 三(lnKong司i),Fragment(InKong司i);










































similarlyauthoritativeworkssuchasaso-called"曲励oη"証 本of50η 醒oyα ∫掀 ∫
∫励 δ 三 昧 耶 式 作 法inRyOk6'in龍 光 院onMountK6ya;andhiscopyingwas




























































24Thetem1"document-ism"伽 αηb-5勧8∫ 文 書 主 義)issometimesascribedtotheemphasison
providingdocumentstolegitimizelegalclaimsintheperiod.OikawaWataruusesthephrase
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